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de principios de siglo- discute la noci6n 
de filosofía cristiana que defiende Plan-
tinga. 
Los artículos que componen este li-
bro son interesantes por sí mismos, aun-
que su objetivo es muy concreto. A mi 
juicio merecen ser mencionados los rea-
lizados por Thomas D. Sullivan y Pa-
trick Lee, quienes destacan el papel de la 
voluntad en el acto de fe y -en la línea 
de Newman- subrayan los elementos 
que convierten en racional tal acto de fe. 
El artículo de la Profesora Zagzebski po-
ne de relieve el trasfondo calvinista de las 
posiciones de la epistemología reforma-
da. En suma, se trata de un libro reco-
mendable no 0010 por contener acertadas 
respuestas a la epistemología reformada 
sino también por plantear con seriedad 
el tema del conocimiento de fe. 
F. Conesa 
Fernando HAYA SEGOVIA, Tomás de 
Aquino ante la crítica. La articulación 
tTascendent4i del conocimiento y ser, (<<Co-
lecci6n Filos6fica», n. 75), Ediciones Uni-
versidad de Navarra, S. A., Pamplona 
1992, 329 pp., 21, 5 x 14, 5. 
La articulaci6n del conocimiento y 
ser, es decir, el problema del conocimien-
to del ser, es uno de los temas recurren-
tes de la historia de la ontología, y ver-
dadera «piedra de toque,. de la metafísica 
de cualquier época. El autor de este tra-
bajo nos muestra la propuesta de Tomás 
de Aquino en abierto diálogo con los 
pensadores de ayer y de hoy, puesto que, 
en definitiva, los problemas de metafísi-
ca se sitúan fuera de las coordenadas tem-
porales, precisamente porque la reflexi6n 
metafísica se encuentra presente en todas 
ellas. 
El trabajo está estructurado en dos 
grandes apartados. En el primero de ellos 
se hace especial hincapié en la importan-
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cia de ofrecer una respuesta adecuada a 
la articulaci6n de ser y conocer para el 
establecimiento de una satisfactoria me-
todo16gica metafísica. La articulaci6n 
buscada se debe encontrar en el análisis 
de las operaciones intelectuales y de sus 
correspondientes facultades: en este aná-
lisis se revela el papel central que ocupa 
el intelecto agente tanto a nivel de los ac-
tos cognoscitivos como al de los hábitos 
intelectuales. Antes de cerrar este primer 
apartado, se presenta con cierto detalle la 
interpretaci6n del «realismo crÍtico» del 
pensamiento de Santo Tomás de la ma-
no de Maréchal. El autor francés inten-
ta una síntesis de la gnoseología tomista 
con el pensamiento crítico kantiano gra-
cias al método crÍtico-trascendental. Pe-
ro la lectura de los textos del Doctor An-
gélico llevada a cabo por Maréchal 
resulta insuficiente y forzada; el autor del 
libro, muestra de modo neto las dificul-
tades que se derivan de presentar a un 
Tomás de Aquino en versi6n kantiana. 
U na vez analizada la propuesta ma-
rechaliana, se pasan a estudiar en el se-
gundo apartado las fuentes del pensa-
miento tomasiano; tomando pie de los 
mismos textos del Aquinatense, el autor 
da un paso más en la interpretaci6n tra-
dicional, avanzando hacia una propues-
ta en la que el conocimiento del ser se 
sitúa en la línea de los hábitos intelectua-
les subrayando especialmente el papel 
central que juega el intelecto agente en 
la articulaci6n trascendental del ser y del 
conocer. De esta forma, concluye el 
autor que propiamente el conocimiento 
del ser es habitual, no operativo; la ope-
raci6n es objetivamente y en la objetiva-
ci6n la índole del acto queda oculta. Co-
mo se puede advertir, el planteamiento 
que aquí se nos presenta dista tanto de 
la versi6n kantiana del realismo crítico 
como de la tradici6n neoescolática pos-
terior a Tomás de Aquino. Se trata de 
un planteamiento original y abierto a fe-
cundas innovaciones. 
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En definitiva, el lector podrá encon-
trar una monografía seria, profunda y su-
gerente sobre un punto central de la re-
flexión metafísica que se vuelve hacia su 
propio objeto para justificar metodológi-
camente su valor y alcance. Especialmen-
te dirigido a profesores y especialistas en 
Metafísica, Teoría del conocimiento e 
Historia de la Filosofía, aunque por su 
claridad expositiva y hondura doctrinal 
es recomendable también para alumnos 
con interés en estas materias. 
J. A. García"Cuadrado 
Anthony GITIINS, Gifts and Strangers, 
Paulist Press, Mahwah 1989, VI + 144 
pp. 15 x 23. 
Anthony J. Gittins, C. S. Sp., es doc-
tor en antropología social y profesor 
agregado de teología misional en la Cat-
holic Theological Union en Chicago. En 
el presente libro busca aplicar sus cono-
cimientos al campo de la misionología, 
para ofrecer un contexto intelectual y al-
gunas sugerencias prácticas que permitie-
ran llevar a cabo una tarea misional que 
-aparte de eficaz- respete siempre las 
culturas y las personas. Como indica el 
tÍtulo de la obra, básicamente trata de 
comparar la obra evangelizadora con un 
«intercambio de regalos» (el Evangelio es 
regalo), y al misionero con un «foraste-
ro». Estas categorías, comunes a toda cul-
tura, tienen sus propias reglas de funcio-
namiento, según el autor, y conviene 
conocerlas para poder emprender una 
evangelización eficaz. 
El primer capítulo largo describe el 
proceso de asimilación por parte del in-
dividuo de elementos de su mundo cul-
tural inmediato, para ayudar a valorar 
mejor el problema de implantar un men-
saje -como el Evangelio- que puede te-
ner profundas repercusiones en la cultu-
ra donde se implanta. Otro capítulo 
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recuerda la naturaleza particularísima del 
lenguaje de cada cultura: esta peculiaridad 
fluye de y a la vez influye en la cosmo-
visión peculiar de la gente. El autor su-
braya la importancia de la palabra oral 
y particularmente el empleo de paradig-
mas como es la parábola. En el capítulo 
sobre «regalos», el autor recuerda que la 
tarea evangelizadora, en cuanto oferta, 
produce una relación de reciprocidad; es 
decir, los receptores del mensaje evangé-
lico han de ser vistos como seres a su vez 
capaces y deseosos de «enriquecer» al mi-
sionero. Por tanto, éste no puede adop-
tar una actitud de simple supremacía 
frente a los individuos que enseña. El si-
guiente capítulo intenta una presentación 
antropológico-sociológica del misionero 
como forastero, apuntando ciertas reglas 
que hay entre nativos y forasteros. 
El libro es un ejemplo de cómo las 
ciencias humanas pueden jugar un papel 
auxiliar en la misión de la Iglesia. Como 
cualquier obra de este índole, algunas de 
sus propuestas tienen signo de provisio-
nalidad. Las ideas expuestas, sin embar· 
go, pueden ser tenidas en cuenta a la ho-
ra de pensarse la actividad misional, 
sabiendo a la vez que la clave primordial 
para la eficacia consiste siempre en los 
medios sobrenaturales: la oración, la gra-
cia, la fe, la prudencia, la humildad. 
J. Alviar 
Joseph DORÉ-Christoph THEOBALD 
(dir.), Penser la foi. Recherches en théoJo-
gie aujourd'hui. Mélanges offerts a Josepb 
Moingt, Éditions du Cerf-Assas Éditions, 
Paris 1993, 1096 pp., 14, 5 x 23, 5. 
Con ocasión del 65° aniversario del 
teólogo jesuita J. Moingt, director de la 
famosa revista «Recherches de Science 
Religieuse,., se ha preparado este conjun-
to de colaboraciones promovidas al ali-
món por el Instituto Católico de París y 
